
























































Consideration of Basic Achievement to Getting Qualifications as a Japanese Hairdresser



















































































題は 4 択マークシート方式で行われ、時間は 100







衛生管理 公衆衛生・環境衛生 5 問
感染症 5 問
衛生管理技術 5 問






表 2 は、美容師国家試験全国合格率を 2 年課程
に変わって最初の卒業生が出た平成 12 年度前期





























































第 1 回（平成 12 年前期） 第 10 回（平成 16 年後期）
受験申込者数 23,942 人 受験申込者数 14,933 人
受験者 23,255 人 受験者 14,651 人
合格者数 13,581 人 合格者数 6,364 人
合格率 58.4 % 合格率 43.4 %
第 2 回（平成 12 年後期） 第 11 回（平成 17 年前期）
受験申込者数 19,182 人 受験申込者数 29,840 人
受験者 18,515 人 受験者 29,501 人
合格者数 12,667 人 合格者数 21,984 人
合格率 68.4 % 合格率 74.5 %
第 3 回（平成 13 年前期） 第 12 回（平成 17 年後期）
受験申込者数 21,934 人 受験申込者数 17,181 人
受験者 21,734 人 受験者 16,866 人
合格者数 17,469 人 合格者数 9,254 人
合格率 80.4 % 合格率 54.9 %
第 4 回（平成 13 年後期） 第 13 回（平成 18 年前期）
受験申込者数 13,301 人 受験申込者数 29,207 人
受験者 12,912 人 受験者 28,958 人
合格者数 8,657 人 合格者数 23,861 人
合格率 67.0 % 合格率 82.4 %
第 5 回（平成 14 年前期） 第 14 回（平成 18 年後期）
受験申込者数 25,484 人 受験申込者数 11,021 人
受験者 25,213 人 受験者 10,691 人
合格者数 19,500 人 合格者数 4,417 人
合格率 77.3 % 合格率 41.3 %
第 6 回（平成 14 年後期） 第 15 回（平成 19 年前期）
受験申込者数 15,116 人 受験申込者数 27,669 人
受験者 14,848 人 受験者 27,429 人
合格者数 8,065 人 合格者数 21,734 人
合格率 54.3 % 合格率 79.2 %
第 7 回（平成 15 年前期） 第 16 回（平成 19 年後期）
受験申込者数 26,501 人 受験申込者数 10,981 人
受験者 26,179 人 受験者 10,561 人
合格者数 20,730 人 合格者数 5,384 人
合格率 79.2 % 合格率 51.2 %
第 8 回（平成 15 年後期） 第 17 回（平成 20 年前期）
受験申込者数 14,782 人 受験申込者数 24,154 人
受験者 14,426 人 受験者 23,872 人
合格者数 8,007 人 合格者数 19,299 人
合格率 55.5 % 合格率 80.8 %
第 9 回（平成 16 年前期） 第 18 回（平成 20 年後期）
受験申込者数 29,644 人 受験申込者数 10,076 人
受験者 29,387 人 受験者 9,819 人
合格者数 24,527 人 合格者数 4,952 人
合格率 83.5 % 合格率 50.4 %
表 2　第 1 回～第 18 回　理容師美容師国家試験合格率の推移
表 3　実技試験・筆記試験合格率
美容師国家試験 実技 筆記
第 4 回（平成 13 年後期） 70.9％ 75.9％
第 5 回（平成 14 年前期） 88.3％ 84.3％
第 6 回（平成 14 年後期） 84.3％ 58.1％
第 10 回（平成 16 年後期） 77.1％ 50.0％
第 12 回（平成 17 年後期） 83.4％ 60.2％
第 14 回（平成 18 年後期） 69.6％ 50.2％



















新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒 新卒 既卒
Ａ美容学校 99.3 70.4 71.4 56.3 67.1 59.1 99.2 33.3 51.4 40.0 90.4 52.4 43.6 27.5
Ｂ美容学校 93.6 60.7 86.7 67.4 82.2 57.8 95.9 43.4 76.9 61.1 99.7 47.3 65.6 38.8
Ｃ美容学校 89.5 48.6 67.9 61.5 71.7 49.2 92.1 34.4 71.3 42.8 94.4 46.6 53.9 26.0
Ｄ美容学校 89.9 41.3 90.5 70.7 90.0 55.7 96.7 29.4 88.5 51.5 99.2 69.8 76.9 44.4























事例１）1 センチと 0.1 センチ
物理の計算問題を私と一緒に解いていた時のこ











































































た。授業で過去問題を実施した際、採点の 1 問 2










補習は 1 年次では様子を見ながら週に 1 回程度
実施し、2 年次の夏休みまでは週に 2 度程度、夏
















































































































































































































































































































































国語は 1 回の問題数を 100 問・実施時間は 5 分
間、算数の加減乗除問題は 2 桁～ 3 桁の筆算とし
問題数は加（足算）25 問、減（引算）25 問、乗






























NO2、NO3 を資料 1、資料 2、資料 3 に示した。
また加減乗除のテストを資料 4、資料 5 に示した。
６　テスト結果と考察
























いる。そこで＃ 1 ～＃ 10 までを表 9 に改めて表
示した。
１）＃ 1 と＃ 3 について












えられ、80 ～ 100 点をとる学生も多い中、＃ 1































5 分 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分
#1 39 36 35 37 #41 71 96 83 83 
#2 40 41 33 38 #42 80 86 82 83 
#3 43 42 37 41 #43 87 87 74 83 
#4 62 65 19 49 #44 87 78 86 84 
#5 49 50 57 52 #45 85 82 85 84 
#6 61 56 56 58 #46 95 82 76 84 
#7 57 58 62 59 #47 80 86 86 84 
#8 66 56 56 59 #48 87 79 87 84 
#9 62 54 63 60 #49 87 83 81 84 
#10 59 63 66 63 #50 88 89 79 85 
#11 62 64 69 65 #51 95 68 91 85 
#12 69 65 61 65 #52 97 72 90 86 
#13 58 66 73 66 #53 80 82 97 86 
#14 61 72 72 68 #54 89 88 80 86 
#15 68 61 75 68 #55 92 84 83 86 
#16 74 74 59 69 #56 93 87 81 87 
#17 77 63 69 70 #57 83 88 89 87 
#18 70 96 47 71 #58 78 89 94 87 
#19 85 60 67 71 #59 91 88 86 88 
#20 73 65 75 71 #60 94 81 88 88 
#21 78 64 72 71 #61 87 88 89 88 
#22 73 61 79 71 #62 95 91 80 89 
#23 85 60 70 72 #63 93 88 87 89 
#24 61 72 83 72 #64 84 88 94 89 
#25 75 65 77 72 #65 89 96 84 90 
#26 84 62 77 74 #66 90 83 96 90 
#27 73 80 72 75 #67 96 89 88 91 
#28 73 78 76 76 #68 88 91 94 91 
#29 76 78 76 77 #69 88 88 98 91 
#30 67 80 84 77 #70 82 92 100 91 
#31 76 81 74 77 #71 93 82 98 91 
#32 81 76 77 78 #72 99 85 91 92 
#33 79 75 79 78 #73 95 100 85 93 
#34 85 68 85 79 #74 83 95 100 93 
#35 93 61 85 80 #75 92 90 99 94 
#36 81 72 87 80 #76 98 100 94 97 
#37 83 83 76 81 #77 97 98 98 98 
#38 84 74 86 81 #78 98 98 99 98 
#39 84 77 85 82 #79 97 97 99 98 



























2 分 2 分 2 分 2 分 2 分 2 分 2 分 2 分
#1 7 4 3 1 15 21 #41 25 25 12 8 70 100
#2 15 20 6 6 47 67 #42 20 21 10 6 57 81
#3 1 3 0 0 4 6 #43 24 25 12 7 68 97
#4 24 20 6 2 52 74 #44 24 3 9 7 43 61
#5 25 25 10 7 67 96 #45 24 24 11 7 66 94
#6 25 23 11 8 67 96 #46 25 24 11 8 68 97
#7 23 15 8 5 51 73 #47 25 18 8 8 59 84
#8 22 19 10 7 58 83 #48 25 25 10 8 68 97
#9 14 8 4 2 28 40 #49 25 16 9 2 52 74
#10 25 25 11 5 66 94 #50 24 25 12 6 67 96
#11 24 16 10 5 55 79 #51 25 22 9 8 64 91
#12 22 20 8 6 56 80 #52 24 19 11 6 60 86
#13 20 20 9 6 55 79 #53 23 24 12 8 67 96
#14 24 14 6 8 52 74 #54 25 24 11 7 67 96
#15 16 12 5 6 39 56 #55 25 25 12 8 70 100
#16 24 25 10 6 65 93 #56 24 25 12 8 69 99
#17 23 14 10 8 55 79 #57 25 8 6 8 47 67
#18 24 25 10 8 67 96 #58 25 23 10 8 66 94
#19 25 9 5 5 44 63 #59 24 15 10 8 57 81
#20 25 25 12 8 70 100 #60 24 25 11 7 67 96
#21 24 21 10 8 63 90 #61 25 23 12 8 68 97
#22 23 25 11 8 67 96 #62 24 25 12 7 68 97
#23 17 5 9 0 31 44 #63 25 24 8 8 65 93
#24 23 19 9 6 57 81 #64 25 15 12 7 59 84
#25 25 25 11 8 69 99 #65 24 25 9 6 64 91
#26 25 25 7 6 68 90 #66 24 23 12 7 66 94
#27 25 20 10 8 63 90 #67 24 25 12 8 69 99
#28 24 21 8 7 60 86 #68 25 25 12 8 70 100
#29 25 20 9 8 62 89 #69 25 25 10 8 68 97
#30 23 18 9 4 54 77 #70 22 13 7 7 49 70
#31 22 25 11 6 64 91 #71 22 25 9 8 64 91
#32 25 13 12 8 58 83 #72 25 18 11 7 61 87
#33 23 16 10 7 56 80 #73 25 25 8 8 66 94
#34 25 18 8 6 57 81 #74 19 25 5 8 57 81
#35 24 13 9 8 54 77 #75 24 25 10 8 67 96
#36 24 25 8 7 64 91 #76 25 23 10 7 65 93
#37 25 15 10 7 57 81 #77 24 25 10 8 67 96
#38 25 25 12 7 69 99 #78 24 24 12 7 67 96
#39 22 24 11 8 65 93 #79 24 18 12 5 59 84





















#1 21 37 46（不合格） #41 100 83 86
#2 67 38 72 #42 81 83 80
#3 6 41 46（不合格） #43 97 83 88
#4 74 49 56（不合格） #44 61 84 90
#5 96 52 80 #45 94 84 86
#6 96 58 78 #46 97 84 62
#7 73 59 60 #47 84 84 84
#8 83 59 80 #48 97 84 90
#9 40 60 54（不合格） #49 74 84 78
#10 94 63 80 #50 96 85 78
#11 79 65 78 #51 91 85 84
#12 80 65 86 #52 86 86 78
#13 79 66 84 #53 96 86 84
#14 74 68 86 #54 96 86 82
#15 56 68 88 #55 100 86 80
#16 93 69 88 #56 99 87 88
#17 79 70 80 #57 67 87 82
#18 96 71 90 #58 94 87 76
#19 63 71 86 #59 81 88 78
#20 100 71 78 #60 96 88 80
#21 90 71 78 #61 97 88 80
#22 96 71 78 #62 97 89 80
#23 44 72 86 #63 93 89 84
#24 81 72 60 #64 84 89 72
#25 99 72 78 #65 91 90 98
#26 90 74 82 #66 94 90 78
#27 90 75 90 #67 99 91 94
#28 86 76 86 #68 100 91 78
#29 89 77 88 #69 97 91 88
#30 77 77 76 #70 70 91 84
#31 91 77 78 #71 91 91 78
#32 83 78 86 #72 87 92 90
#33 80 78 84 #73 94 93 90
#34 81 79 84 #74 81 93 72
#35 77 80 82 #75 96 94 90
#36 91 80 84 #76 93 97 76
#37 81 81 92 #77 96 98 88
#38 99 81 78 #78 96 98 88
#39 93 82 86 #79 84 98 88




















#3 6 41 46（不合格） #36 91 80 84
#1 21 37 46（不合格） #51 91 85 84
#9 40 60 54（不合格） #65 91 90 98
#23 44 72 86 #71 91 91 78
#15 56 68 88 #16 93 69 88
#44 61 84 90 #39 93 82 86
#19 63 71 86 #63 93 89 84
#2 67 38 72 #76 93 97 76
#57 67 87 82 #10 94 63 80
#70 70 91 84 #45 94 84 86
#7 73 59 60 #58 94 87 76
#4 74 49 56（不合格） #66 94 90 78
#14 74 68 86 #73 94 93 90
#49 74 84 78 #5 96 52 80
#30 77 77 76 #6 96 58 78
#35 77 80 82 #18 96 71 90
#11 79 65 78 #22 96 71 78
#13 79 66 84 #50 96 85 78
#17 79 70 80 #53 96 86 84
#12 80 65 86 #54 96 86 82
#33 80 78 84 #60 96 88 80
#24 81 72 60 #75 96 94 90
#34 81 79 84 #77 96 98 88
#37 81 81 92 #78 96 98 88
#42 81 83 80 #80 96 99 76
#59 81 88 78 #43 97 83 88
#74 81 93 72 #46 97 84 62
#8 83 59 80 #48 97 84 90
#32 83 78 86 #61 97 88 80
#47 84 84 84 #62 97 89 80
#64 84 89 72 #69 97 91 88
#79 84 98 88 #25 99 72 78
#28 86 76 86 #38 99 81 78
#52 86 86 78 #40 99 82 80
#72 87 92 90 #56 99 87 88
#29 89 77 88 #67 99 91 94
#21 90 71 78 #20 100 71 78
#26 90 74 82 #41 100 83 86
#27 90 75 90 #55 100 86 80





学生 算数 国語 合否
＃ 1 21 37 不
＃ 2 67 38 合
＃ 3 6 41 不
＃ 4 74 49 不
＃ 5 96 52 合
＃ 6 96 58 合
＃ 7 73 59 合
＃ 8 83 59 合
＃ 9 40 60 不




















くるのだが、＃ 1、＃ 3 は自ら質問してくること
はほとんど無かった。＃ 1、＃ 3 共に過去問題の
質問を読解するのに時間がかかり、さらに答えを
教科書から導き出すことに時間を要した。





＃ 1、＃ 3 は共に算数の成績も悪い。表 10 は、












＃ 1 7 4 3 1 15
＃ 3 1 3 0 0 4
表 10 をご覧いただきたい。＃ 1 も＃ 3 も足し
算から躓き＃ 3 においては、掛算も割算も出来て
いない。













かり先に進めない為認めている。＃ 1・＃ 3 の採







































































２）＃ 2 と＃ 9 について　
興味深いのが＃ 2 と＃ 9 の結果である。表 11
は、表 7 の国語昇順データーのうち＃ 2 と＃ 9 を
示したものである。
表 11
学生 算数 国語 合否
＃ 2 67 38 合
＃ 9 40 60 不
／ 100 点
＃ 2 の国語（38 点）は＃ 9（60 点）より悪い
のにもかかわらず合格できている。そして、注目
したいのが算数の成績が国語のそれとは逆転し
ていることである。＃ 2 の算数は 67 点、＃ 9 の
算数は 40 点である。不合格となった＃ 9 の国語
（60 点）成績は、合格できた＃ 2（38 点）より良
いばかりでなく、＃ 5（52 点）、＃ 6（58 点）、＃
7（59 点）、＃ 8（59 点）よりも良い。しかし算







表 12 は表 6 の算数（加減乗除）データーのう














＃ 2 15 20 6 6 47




良いのが普通である（表 6 参照）。＃ 2 の足し算




た＃ 2 は掛算（6 問／ 12 問）、割算（6 問／ 8 問）
でも正解できており計算に時間を要するが他の
学生と比べて大差はない。＃ 2 は、1 年次より補
習を受けていたが、2 学年の中盤から成績を向上












算、引算（8 問／ 25 問）、掛算（4 問／ 12 問）、
割算（2 問／ 8 問）と加減乗除全てにおいて成績
が悪い。2 分間の時間内で満点を取れる学生がい











































３）＃ 2 と＃ 4 について　







表 7 のデーターから、表 14 は表 6 のデーターか
ら＃ 2 と＃ 4 を示したものである。
表 13
学生 算数 国語 合否
＃ 2 67 38 合













＃ 2 15 20 6 6 47
＃ 4 24 20 6 2 52





＃ 4 は、足し算（24 問／ 25 問）、引算（20 問
／ 25 問）の成績は良い。掛算では（6 問／ 12 問）
と＃ 2 と同じ正解率であるが、割算の正解率が













者と割算の関係を考察すると、＃ 1、＃ 3、＃ 4、







４）＃ 23 と＃ 49 について　




学生 算数 国語 合否
＃ 23 44 72 合
＃ 49 74 84 合
／ 100 点













＃ 23 17 5 9 0 31
＃ 49 25 16 9 2 52
特に＃ 23 は引算の繰下げ算を苦手とし割算が














































し算（25 問／ 25 問）、引算（23 問／ 25 問）、掛











































６）＃ 23 と＃ 45 について
＃ 23（前出）と＃ 45 は友達同士である。二人
とも定期試験においては赤点が多く 1 年次より補
習を受けていた。＃ 23、＃ 45 の成績を表 17・表
18 に示した。
表 17
学生 算数 国語 合否
＃ 23 44 72 合













＃ 23 17 5 9 0 31
＃ 45 24 24 11 7 66






















































































































































































この言語の“壁”については、平成 21 年 6 月
18 日放送の NHK クローズアップ現代において
も“10 歳の壁を乗り越えろ”というテーマで放































































では、前述のように“9 歳～ 10 歳の壁”や大
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